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BAS 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Later aalakeng P •• ikiran 
Caraken keparaal Unit D.... ..lanjutnya disingkat 
KUD, dl Indon •• ia dew ••• in1 talah barg •• ar dari aiat •• 
uo.h. tun~~el k •• rah .iot ••• ulti uoah •• KUD y.ng ••• ul. 
dik •• bangkan •• bagal koper.ai partanian •• njed! koper.ai 
. 
p.d •••• n yang .arbs ue.he. kUD yang ••• ula •• rupakan Or 
g.nio •• 1 yang ••• ata-eata •• ndukun~ progr.. B1 ••• /1n ••• 
akhlrnya •• rupak." auatu pua.t palayenan perakonomian pa 
d •••• n yang •• ncakup barbsgai kagiatan pokok kehidupan 
rakyat •• parti: kegiatan partan!.n, karajinan, indu.trl, 
dan kagiatan perdagangan. 
Sabag.! organi •• ai skonoa! yang aulti ueaha, KUD _. 
rupakan kakuatan •• ntral bagi p •• bangunan skonaa! daerah 
pedes •• n. Hal in1 kon.lsta" dang en pola pe.bangunan aka 
noal N.aiona1 yang entera lain diarahkan untuk •• numbuh 
ken .arta •• ng •• bengkan paranen s8rta tanggung-jawab •• _ 
eyerekat untuk berparan a.cara nyata, dala. p •• Dangunan, 
•••• tik dan •• nik.ati haall p •• bangunan taraabut guna •• 
ningkatken taraf hidup •• reka. Disaaping itu, KUD a.rupa 
kan organiaasi foraal yang m •• formaliseaiken uaaha-ua.ha 
infor.al dela ••• ayarakat aahingga ••• per.udah .areka un 
tuk ••• paralah .odal dan aumberdaya lainnya. 
kUO, •• bageimana koperaai pri •• r Iainny. di Indone~ 
1 
